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ABSTRAK 
 
Mujib, Zainul. 2019. Analisis Kinerja Kepala Sekolah Profesional di SDN Sokarame 
Paseser III Nonggunong Sumenep. Penelitian dan analisis deskriptif Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Ichsan 
Anshory, Am., M.Pd, (II) Alfiani Athma Putri, M.Pd. 
 
Kata kunci: Kinerja, Kepala Sekolah, Guru Profesional 
Kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah dalam mengelola segenap sumber 
daya yang ada merupakan faktor penting dalam ketercapaian mutu dan tujuan pendidikan 
itu sendiri. Selain melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, juga dituntut untuk tetap 
melaksakan tugas akademiknya sebagai pendidik yaitu mengajar selama 6 jam dalam satu 
minggu tatap muka. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan kinerja kepala 
sekolah di SDN Sokarame Paseser III Nonggunong Sumenep (2) Mendeskripsikan proses 
kepemimpinan serta cara mendidik yang dilakukan oleh kepala sekolah di SDN 
Sokarame Paseser III Nonggunong Sumenep (3) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi 
oleh kepala sekolah selama menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan pendidik 
profesional, serta hasil yang diperoleh kepala sekolah selama merangkap jabatan. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
penelitian dilakukan di SDN Sokarame Paseser III Kecamatan Nonggunong Kabupaten 
Sumenep. Sumber data yang dipilih yaitu data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan credibility, transferability, 
dependability, confirmability. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan di antaranya 
(1) Reduksi data (2) Penyajian data, dan (3) Verifikasi data. 
 
Hasil penelitian ini yaitu (1) Pengelolaan tugas kepala sekolah sebagai pemimpin 
dan guru di SDN Sokarame Paseser III bisa berjalan hanya saja kurang maksimal 
sehingga berdampak pada salah satu tugas yang diembannya. (2) Kepala sekolah sebagai 
pemimpin: melaksanakan tugas sebagai manajer, mengontrol dan mengawasi guru dalam 
mengajar, memberi dorongan dan motivasi. Kepala sekolah sebagai pendidik, yaitu 
mengajar mata pelajaran PPKn di jam terakhir untuk kelas IV, V, VI selama 6 jam dalam 
1 minggu tatap muka. (3) Kendala yang dihadapi kepala sekolah yaitu minimnya tenaga 
pengajar di SDN Sokarame Paseser III, usia yang sudah memasuki masa akhir jabatannya 
kepala sekolah kurang paham tentang teknologi (komputer). Hasil yang diperoleh kepala 
sekolah di antaranya sarana dan prasarana yang sedikit demi sedikit sudah mulai lengkap 
daripada tahun sebelumnya.  
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ABSTRACT 
 
Mujib, Zainul. 2019. Performance Analysis Principal of SDN Sokarame Paseser III 
District Nonggunong Sumenep. Research and descriptive analysis Thesis, 
Primary School Teacher Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, University of  Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Dr. Ichsan 
Anshory, Am., M.Pd, (II) Alfiani Athma Putri, M.Pd. 
Keywords: Principal, Performance, Professional Teacher 
Principals' skill and wisdom in managing all available resources is an important 
factor in achieving the quality and objectives of education itself.  In addition to carrying 
out his duties as a school principal, he is also required to continue to carry out his 
academic duties as an educator, namely teaching for 6 hours a week face to face. The 
purpose of this study are (1) Describe the performance of principals in SDN Sokarame 
Paseser III Nonggunong Sumenep (2) Describe the process of leadership and how to 
educate the school principals at SDN Sokarame Paseser III Nonggunong Sumenep (3) 
Describe the obstacles faced by school principals during carry out their duties as leaders 
and professional educators, as well as the results obtained by principals during concurrent 
positions. 
This research uses descriptive research with a qualitative approach, the research was 
conducted at SDN Sokarame Paseser III Nonggunong Subdistrict, Sumenep Regency. 
The selected data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques 
used in this study are observation, interviews and documentation. The validity of the data 
of this study uses credibility, transferability, dependability, confirmability. Data analysis 
was carried out through three stages including (1) data reduction (2) data presentation, 
and (3) data verification. 
The results of this study are (1) The task management of school principals as leaders 
and teachers at SDN Sokarame Paseser III can run only less than the maximum so that it 
has an impact on one of the tasks it carries. (2) Principals as leaders: carry out duties as 
managers, control and supervise teachers in teaching, giving encouragement and 
motivation. The principal as an educator, namely teaching PPKn subjects in the last hour 
for classes IV, V, VI for 6 hours in 1 week face to face. (3) The obstacle faced by school 
principals is the lack of teaching staff at SDN Sokarame Paseser III, the age of which has 
entered the end of his office the principal lacks understanding of technology (computers). 
The results obtained by the principal include facilities and infrastructure that are 
gradually starting to complete compared to the previous year. 
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